Annonce de décès by unknown
Nous avons appris avec regret la mort de notre ancien collègue 
Edmond-Maurice LEVY, bibliothécaire honoraire du Conservatoire natio-
nal des arts et métiers, disparu le 9 décembre 1971, dans sa quatre-vingt-
quatorzième année. En raison de son grand âge, il ne reste, hélas, plus 
personne à qui nous puissions demander de rappeler sa carrière. Mais 
quarante années de vie professionnelle l'avaient profondément marqué ; 
c'était un des membres fondateurs de l'A.B.F. et un fidèle de nos réunions. 
Il avait expressément demandé à ses enfants de prévenir l'association 
de son décès immédiatement après les obsèques, célébrées dans l'intimité. 
Signalons également le décès de Mademoiselle Denise ALLEGRE, le 
16 décembre 1971, dans sa 80e année. Mlle ALLEGRE avait été longtemps 
sous-bibliothécaire du Musée de l'Homme et c'était un membre de longue 
date de notre association. 
Enfin, le 30 janvier dernier est morte presque subitement Mme Marie-
Roberte GUIGNARD, conservateur du Cabinet oriental des Manuscrits de 
la Bibliothèque nationale, femme de notre collègue Jacques GUIGNARD, 
conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Arsenal. Une notice nécrolo-
gique lui sera consacrée dans notre prochain numéro. 
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